














































3)使用する言語は，日本語か英語に統一する。数字は図 1(Figure 1)，表 1(Table 1)のよう
にアラビア数字を使用する。
4)投稿原稿に記載する写真は，モノクローム写真とし，カラー写真は認めない。
3 原稿の受付
投稿者は，原稿2部及びフロッピイ・ディスクl枚を fJI崎市立看護短期大学紀要編集委員会」
へ直接又は書留郵便で提出する。
編集委員会は，投稿者に受領書を発行する。
原稿の締切りは毎年10月末日とする。
4 原稿の取扱い
原稿の掲載は，原則として受領順とする。
掲載の採否は，編集委員会で決定し本人に通知する。
5 校正
投稿者による校正は，原則として初校のみとし，指定期間内に返却すること。校正に際し，
加筆は，原則として認めない。
6 別刷りなど
別刷りは， 30部まで無料として作成する。
7 その他
編集，その他の細部は，編集委員会が協議して決める。
附則
この要領は，平成8年l月8日から施行する。
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